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BAB V
PENUTUP
V.1 KESIMPULAN
Peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan setelah melakukan penlitian
mengenai tingkat pengetahuan Masyarakat Surabaya mengenai penerapan denda
kendaraan bermotor tahun 2018 melalui berbagai media komunikasi, yaitu:
1. Identitas responden terbanyak memiliki usia 18-25 dengan pekerjaan
terbanyak sebagai karyawan/buruh tinggal di Surabaya Timur
2. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Surabaya berhasil,
hal ini dapat dilihat dari indikator pengetahuan dengan skor 0,667.
Batas skor diatas 0,5 masuk dalam kategori tinggi, dan 7 dari 10
pertanyaan mendapatkan jawaban tahu lebih banyak.
3. Media sosialisasi yang paling banyak digunakan responden untuk
mendapat informasi adalah berita online, dan terendah adalah media
lainnya, ini menunjukkan bahwa pilihan media sosialisasinya sudah
efektif
4. Informasi penting yang perlu disampaikan sudah disampaikan dengan
baik, beberapa hasil ketidaktahuan responden adalah akibat dari
informasi selektif yang memang dirasa tidak terlalu penting untuk
diingat, terbukti dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa pernah
membaca namun tidak mengingat
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V.2 Saran
Saran yang dapat diberikan peneliti dibagi menjadi 2 bagian, saran
akademis dan saran praktis.
Saran akademis ditujukan untuk kebutuhan perkulian dan riset-riset
berikutnya yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan, denda, peraturan yang
diharapkan dapat memperluas dan memperdalam studi berikutnya. Segala
informasi yang ada didalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan
memperkaya studi terkait berikutnya.
Saran praktis ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Data
yang telah dikumpulkan telah diteliti dan menunjukkan hasil positif. Lamanya
peneliti dalam melakukan penelitian menjadi kelemahan dalam penelitian ini,
namun data yang didapatkan menjadi lebih banyak dan lebih lengkap disertai
beberapa wawancara dengan responden yang memberikan beberapa ilham
masukan mengenai media sosialisasi yang kedepannya dapat dijadikan
pertimbangan untuk digunakan sebagai media sosialisasi event-event lainnya.
Diketahui bahwa informasi-informasi penting denda seperti penggembokan ban
dan penderekan diketahui lebih daripada nominal denda kendaraan bermotor, hal
ini terkait dengan adanya rambu lalu lintas dan unit patroli kendaraan derek, yang
membantu Masyarakat Surabaya menyadari keberadaan aturan baru ini.
Kedepannya rambu-rambu dengan nominal denda dapat dipasang kembali, atau di
sosialisasikan dengan bentuk yang berbeda yang mudah diketahui dan sederhana,
sehingga, nominal denda dapat diketahui lebih luas lagi.
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